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 Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
 
Value added in educational accountability: Possible, fair and useful?  
Anneke Timmermans, 27 november 2012 
 
1. Het is de ware kunst om te onderzoeken welk model leidt tot de beste schattingen van 
effecten van scholen; niet om te bepalen wat de conceptuele en empirische verschillen 
tussen modellen zijn (hoofdstuk 2 van dit proefschrift). 
2. Het conceptueel meest geschikte model van toegevoegde waarde gaat vaak hand in 
hand met zeer complexe statistische modellen en daardoor een verminderde 
transparantie en gebruiksvriendelijkheid (hoofdstuk 3 van dit proefschrift).  
3. Lage correlaties tussen de prestaties van scholen in het cognitieve en niet-cognitieve 
domein kunnen worden verklaard door een werkelijke geringe samenhang, 
onbetrouwbaarheid in het meten van de verschillende uitkomstmaten én 
onbetrouwbaarheid in het meten van schooleffecten (hoofdstuk 4 van dit proefschrift). 
4. De verschillen in differentiële schooleffecten zijn het grootst voor de brede 
scholengemeenschappen (hoofdstuk 5 van dit proefschrift). 
5. In het middelbaar beroepsonderwijs is het zinvoller om te kijken naar verschillen in 
toegevoegde waarde van clusters opleidingen binnen instellingen dan van instellingen 
onderling (hoofdstuk 6 van dit proefschrift). 
6. Risicomodellen lijken weinig efficiënt wat betreft het identificeren van 
onderpresterende scholen; om 80% van alle onderpresterende scholen te vinden, moet 
60% van alle scholen onderzocht worden (hoofdstuk 7 van dit proefschrift).  
7. Het onbevredigende van (wetenschappelijk) onderzoek is dat achteraf alles vaak zo 
vanzelfsprekend is. 
8. All models are wrong, but some are useful (George Box). 
9. Het feit dat over onderwijs geen BTW verschuldigd is, impliceert dat BTW niets te 
maken heeft met toegevoegde waarde of dat onderwijs geen toegevoegde waarde heeft. 
 
